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การสรางลายน้ําดิจิตอล (digital watermarking) เปนเทคนิคการฝงขอมูลที่เรียกวาลายน้ําลง
บนสัญญาณเสียงตนฉบับ โดยกระบวนการจะสรางลายน้ําที่ไมสามารถเอาออกไดดวยการประมวล
ผลสัญญาณ และเทคนิคการบีบอัดสัญญาณเสียงเชน MP3 ยิ่งกวานั้นลายน้ําตองไมสรางความแตก
ตางระหวางสัญญาณเสียงตนฉบับกับสัญญาณเสียงที่ฝงลายน้ําแลว ดังนั้น ถึงแมวาสัญญาณเสียงที่
ฝงลายน้ําแลวจะถูกทําซํ้าหรือเผยแพร ลายน้ําก็ยังคงติดไปกับสัญญาณเสียง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ขอมูลลายน้ําจะถูกสลับลําดับโดยใชกุญแจลับ     หากปราศจากกุญแจลับนี้ถึงแมวาผูละเมิดจะลวงรู 
อัลกอริทึมในการตรวจจับลายน้ําทั้งหมด ก็จะสามารถตรวจจับไดเพียงขอมูลที่ไมมีความหมายเทา
นั้น 
 งานวิจัยวิทยานิพนธนี้เสนอการฝงลายน้ําแบบกึ่งปด (semi-blind watermarking) ลงบน
สัมประสิทธิ์ของเวฟเล็ตแบบดีสครีต อัลกอริทึมของการฝงลายน้ําจะคนหาคาความเขมที่เหมาะสม
ของลายน้ําจากการแลก คุณภาพของเสียงของสัญญาณที่ฝงลายน้ําและความทนทานของลายน้ําโดย
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Watermarking is a method that combines many fields of science together such 
as telecommunication, information technology, signal processing to protect the 
ownership of digital media. Since digital audio can be easily duplicated and 
distributed over the Internet, the ownership verification is a critical issue to protect 
digital audio from piracy. 
Even though coding technique is able to protect the distribution of digital 
media to some levels, there is a disadvantage using this technique because the 
protection is completely lost after the media has been decoded. Thus, a more efficient 
way the protect the ownership of audio signal is necessarily required. 
Audio watermarking is the technique that embeds some information called 
watermark into host audio signal. The process is performed in such a way that the 
watermark cannot be removed by common signal processing or audio compression 
technology such as MP3. Moreover, there should be no perceptual difference between 
the original audio signal and watermarked signal. Thus, whenever the watermarked 
signal is duplicated or distributed, the watermark is always hidden in the signal. To 
increase security, we use secret key to permute the watermark. Without this secret 

